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（Open Course Ware, OCW）のサイトを立ち上げ、その会員には日本を含む世界中の有力大学
が参加しているが、OCWは、受講者が一方的に聴講するだけで、単位も修了認定も得られない
という問題もあった。そこで、2012年、MIT、ハーバード大、スタンフォード大等により、大
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